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illetve milyen eszközeik vannak arra, hogy a médiát az eddiginél hatékonyabban használják 
fel stakeholdereikkel történő kommunikációra.
— Utasi Ágnes157, DSc
Bizalomvesztés és kapcsolathiány a poszt-szocialista országokban
(Integrating relationships in international comparison)
A rendszerváltást követő társadalmi-gazdasági átalakulással járó veszteségek sorában a 
nemzetközi empirikus kutatások következtetései szerint is szembetűnő a bizalomvesztés. A 
bizalomhiány hatására többnyire gyengül az emberek közötti kötelékek építésének esélye, a 
kölcsönös segítségnyújtás, a gazdaságos együttműködés esélye, lazulnak vagy megszakadnak 
az emberi kötelékek, eliminálódnak közösségek. Az előadás bemutatatja a bizalom európai 
országokra jellemző különbségeit és az egyes kapcsolati dimenziókban megjelenő kötelékek 
jellemzőit. Az eltérő kapcsolati dimenziókat szintetizálva vázolja az egyes országokra, 
különösképpen a poszt-szocialista országokra jellemző kapcsolati integráció trendjét. Az 
előadás következtetéseihez és elemzéseihez az ESS (European Social Survey) 2005-ös 
adatbázisára (24 ország, N= 37720) épít.
Vedres Balázs158, PhD
Átpolitizált üzleti kapcsolathálók Magyarországon, 1987-2001
(Politicized business networks in Hungary, 1987-2001)
Az előadás a poszt-szocialista bő évtized gazdaságának átpolitizáltságáról szól. Az alapkérdés 
az, hogy a vállalatok politikai kapcsolatai miként befolyásolták egymáshoz való kötődésüket. 
Az eredményeink szerint a nagyvállalati kapcsolatok párt holdudvarokká álltak össze, stabil 
politikai-üzleti csoportokká, ahol azonos politikai színezetű vállalatok nagyobb 
valószínűséggel kötődnek egymáshoz, és kisebb valószínűséggel létesítenek kapcsolatot az 
ellentábor cégeivel. A nagyvállalatok eltérő politikai kötődése elszakított, illetve blokkolt 
gazdaságilag racionális vállalatközi kapcsolatokat. A nagyvállalatok és a politika 
kapcsolódását egy történeti adatbázis segítségével vizsgáljuk, amely az 1987-2001-es 
időszakot öleli fel. A nagyvállalatok és a politikai testületek köréből archív (cégbírósági, 
választási bizottsági) adatokat gyűjtöttünk, illetve interjúkat készítettünk számos vállalati és 
politikai vezetővel.
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Társadalmi esélyek egy államilag támogatott sportprogramban részt vevők között
(Social chance among the participants of a state-sponsored programme)
A társadalomtudományban továbbra is az egyik legkiemelkedőbb kutatási területnek számít 
az esélyek meglétének vizsgálata, mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalom bővelkedik 
ilyen jellegű publikációkban (Blau és Duncan 1967, Bokor 1985, Ferge 1986, Kolosi 1987,
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Róbert (2004) Bourdieu, P (1997). A nemzetközi sport szakirodalomra támaszkodva 
megállapíthatjuk, hogy a társadalom egészében megfigyelhető trendek ebben a szférában is 
leképeződnek (Coackey 1997, Davis-Delano, Crosset 2008, Collins, Buller 2003), hazai 
kutatási eredményeket viszont csak elvétve találunk (Földesiné, 1999, 2000). Mindezek, 
valamint személyes érintettségem miatt a magyar versenysport utánpótlás korú sportolói 
között végzett kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a fiatal tehetséges sportolók között 
léteznek-e a társadalmi esélyegyenlőtlenségek, szelekciós tényező-e az esetleges hátrányos 
helyzet (iskolázatlan szülők, rossz anyagi háttér). Előzetesen feltételeztem, hogy a tehetséges 
versenysportolók jellemzően a közép- illetve felsőosztályból érkeznek, a versenykarrier 
előrehaladtával a kevésbé jó társadalmi háttérrel rendelkezők lemorzsolódnak, továbbá 
feltételeztem azt is, hogy az össztársadalmi szinten már azonosított települési lejtő ezen a 
szűkebb területen is megmutatkozik. A kutatás eredményeképp kijelenthetjük, hogy a 
Héraklész programba bekerülő fiatalok jellemzően a közép illetve néhány sportág esetében a 
felső társadalmi rétegből származnak, a társadalmi helyzetük sportágcsoportonként 
különbözik. A versenykor előrehaladtával a társadalmi háttér már nem szelekciós tényező. A 
települési lejtő markánsan kimutatható, a BB illetve az észak-déli tengely itt is fellelhető. A 
kutatás fő tanulsága az lehet, hogy a fiatal, tehetséges sportolók életük fordulópontjain 
(jellemzően iskolaváltás) a sportkarriert a civil karrierhez képest háttérbe szorítják, fontosabb 
nekik a tanulás, a jó munkahely megszerzése. Érdemes lenne kidolgozni egy hatékony 
ösztöndíjrendszert, amely megteremthetné a biztonságos átmenetet a verseny és a civil karrier 
között.
Vépy-Schlemmer, Éva160
Connection between education and unemployment in context of Citizen’s Jury
(Oktatás és munkaerőpiac kapcsolata az Állampolgári Tanács tükrében)
This paper discusses the experiences of the Citizen’s Jury organized by researchers of 
Corvinus University of Budapest conducted in Kaposvár in the summer of 2008, within the 
framework of the IntUne161 project financed by the European Union.
The method of Citizen’s Jury is one of the deliberative techniques that provides the 
opportunity for citizens to leam about an issue, deliberate together, develop and present well- 
informed, well-grounded recommendations to decision-makers. The Citizen’s Jury process 
also allows decision-makers to reveal what people really think and to take their proposals into 
consideration in decision-making process.
The members of Citizen’s Jury meet to examine an issue of public significance. In the 
Kaposvár Small Region, both the experts and the general public are of the opinion that the 
most acute local problem is unemployment. Therefore, the discussion of citizens was based 
on the theme ‘Connection between Education and Unemployment’.
At the first stage of the research, the citizens have been informed in detail about the most 
important questions concerning the labour market and the vocational education and training as 
part of the education system in Hungary and in Kaposvár Small Region. Therefore, I am 
going to examine in this paper the main characteristics of vocational education and training in 
Hungary and in Kaposvár Small Region, with a strong focus on its relationship with the 
labour market.
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